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RIPARTIRE DAL TERRITORIO. I LIMITI E LE POTENZIALITÀ DI UNA PIANIFICAZIONE DAL BASSO 
 
I curatori 
 
Fabio Pollice è professore ordinario di Geografia economico-politica presso il Dipartimento 
   S     , S c   à   S u    ull’U m    ll’U  v     à   l S l    ,    cu  è D           l 2016. S  
occupa di temi di geografia applicata con particolare riguardo per i temi legati allo sviluppo 
territoriale e ai rapporti locale-globale con approfondimenti sul rapporto tra turismo e 
cultura e al ruolo della cultura nei processi di sviluppo locale. È autore di oltre un centinaio di 
pubblicazioni scientifiche di livello nazionale ed internazionale. 
 
 
Giulia Urso è ricercatrice in Geografia Economica presso il Gran Sasso Science Institute, 
Dipartimento di Social Sciences, dal 2018. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in « Studi 
Storici, Geografici e delle Relazioni Internazionali » press  l’U  v     à   l S l       l 2013. 
Attualmente, i suoi temi di ricerca ruotano perlopiù attorno alla capacità di resilienza e alle 
opportunità di sviluppo delle aree periferiche interessate da processi di declino di lungo 
periodo. 
 
 
 Federica Epifani ha conseguito il Dottorato di ricerca in «Human & Social Sciences » presso 
l’Università del Salento nel 2017. I  u                  c  c     mu v      ll’ m       ll  
valorizzazione del patrimonio culturale territoriale ed in quello dei processi di innovazione 
sociale. Collabora attivamente con il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di 
R v ll  (SA). È m m      ll                   zz   v    ll  Scu l     Pl c   ll   ™. H  
collaborato alla stesura del PIIIL- Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia. 
